






































ものであるが、間 2・間 3・問 4はしγずれも w 記述式である。そして、こ
ょっ群を抜いて無答率が商くなっているのである。こ
にもみえる。医みに、アメワカ辻、無答率は出本{こ比べると著しく低いが、誤答率が高くなうてい





























『日本語基本語葉一文献解題と研究一 国立国語研究所報告16~ (明治書院 平成13年 4月
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『平成13年度 国語に関する世論調査一日本人の言語能力を考える- ~ (文化庁文化部国
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うすい語句でおることがはっきちした。誤りの剖としては fゆちj と「ゆじJが多く、その rとう
ち 1たいじj
、5年生でも f;I主j革、j を「えんきょ J、 「密該j を「みっちゃく j 、 「脈Jをワiで」





4 年 6 年
むく なぐさめる にくらしl' むく なぐさめる ひやかす








6年生は 100パーセントになっている。 4年生での正答率がB群に入っている「ひやかすJ rまご
つく」は、 6年生ではA群に入っているが、正答率は、他の語句と比べるとやはりやや落ちる。とく








ねだる うんざりする まいる 述べる ねだる なだめる
A なえる うんざりする まいる かなえる
ほこり 頂















































つ l~ 。 さけ」
ておワ、意外にも意味が的確に捉えられていないことが分かつ~。
「どうきJ rどうもう j という誤答が多かった。誤答の傾向も 4
での「とれたの正答率は 85パ…セントであった。また、 CDの(まるj の正答率もよくなかった c
d年生でる 9パーセント、 G年生でも 80パーセントで、かろうじてA群に合まれているといった状























正答率で見ると、 6年生はすべてA (8 0 %以上)である。 4年生は、 「見込み」以外はA、 「見
込み」は 66. 6 7 %の正答率でB (60%----8 0%)あった。 4年生のこの語句の誤答としては、
次の三つの型が見られた。
①解答が書かれていない(空欄)のもの。これは「見込み」という言葉の意味が思いつかなかった
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ことである。 4年生で 82パーセントを示した正答率が、 6年生は 58パーセントである。③の「フ
ェアプレー」や⑦の「エール」などの語句は、健全なスポーツ精神として使われる機会もあるかと思
われるが、 6年生で、は、 「グッドプレーJ Iファインプレー」などの語句を選んでいる児童が多かっ
































4 年 6 年
コミュニケーション プラネタリウム |コミュニケーション プラネタリウム
A サービス ステンドグラス サービス ステンドグラス











は、 6年生なって 100パーセントに近くなっている。 4年生でB群だった「コンプレックス」、
「カリスマ」の二語は、 6年生なってA群に入り、それぞれ 95パーセント、 88パーセントとなっ
ている。 2年間という過程の中で、新たな語葉として修得したことが分かる。 rカリスマ」は 6年生
でも 88パーセントの正解率で、誤答としては、 「キング」が多かった。 r強く引きつける力」とい
う語釈から連想したのかもしれない。その次にはガリバーという誤答も見られた。
4年生から 6年生への語葉の習得の様子
? ? ? ? ? ? ? ?
」
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? ?? ? ? 」果Eし
6 年









ると、 「遠慮」は 71 I ¥，一セントしか読めていないにもかかわらず、穴埋めの問題では高い正答率を


























年生のB群の「想像」は、 6年生では 92パーセントの正答率に上がり、 D群だった「散策」は、 9
0パーセントの正答率でA群に入ってきた。
C群の「弁明」は、 B群となり、 46パーセントの正答率から 62パーセントの正答率へと上昇し









A 恩人 習慣 対談 月辰 恩ノ¥
子孫





正当率 三日五ロ 呆占 L
4 年 6 年
石の上にも一年 口がすべる 石の上にも一年
A 歯が立たない 口がすべる 手をやく
歯が立たない





























































けていることがわかる。 6年生になると、その割合は 100パーセントに近くなる。また、 4年生の










A 足が棒になる 息を殺す のどから手が出るほど
猫の手も借りたいほど 足が棒になる
一一一「











その意味を書いているものである。例えば、 I (仕事が)いそがしい。 J I (仕事が)はかどらない。
だれかてつだって。」といったものである。
4年生の 2-8の解答で「昧をしめるJ I板に付く」の二つだけが記述されていないのは 25 %に








































A80旬以上 B 60 --80%未満 C 40出 ~60出未満 D40出未満
設問 !の 1 (漢字の読み)
正当率 三日五口 」粟三L
①威厳 (98出) ②恩恵 (87出) ③過失(100同) ④寛容 (96出) ⑤救済 (90出)
A ⑥安泰 (82出) ⑦共存 (9出) ⑧規律 (98出) ⑨迎合 (84出)
⑪敬服(l00出) ⑫激励 (95出) ⑬欠如 (81出) ⑭謙虚(100同)
⑮呼応 (96出) ⑫資質 (98出) ⑬支障(100%) ⑫承諾 (90知)
③静寂 (94%) ⑧超越 (92%) ②把握 (98出) ⑫明朗 (96%)
B ⑫遂行 (74出) ⑧捜索 (78%)
C l⑩執着日目) ⑫体裁 (57%)
D ⑫変遷 (28出)
設問 1-1は、 〈漢語の読みの問題〉である。 30語それぞれの読みは、小学校時学習のみで構成さ
れているものが9語、小-中学校時学習の組み合わせが17語、中学校時学習のみが4語となっている。
正答率は、 A段階が25語、 B段階と C段階がそれぞれ 2語、 D段階が l語であった。 A段階のうち
「過失J r敬服J r謙虚J r支障」は100%、残りは90%台が16語、 80%台が5語、 B段階では「捜
索J78%、 「遂行J74%、C段階では「体裁J57%、 「執着J55%である。




なお、二通りの読みが可能である 3語について正答の内訳をみると、 「共存J r執着」については
「きょうそんJ rしゅうじゃく J (rじゃく」は高等学校で学習)は 0%、 「情緒」は「じようし
よJ]4%であった。
設問 lの2(和語の意味の理解)? ? ? ? ー ?














設問 1-2は、文の中の( )内に、適語を入れる形式の問である。結果は、 B段階が一語、残り
は全てA段階であり、和語の設問の中で最も正答率が高く、 81.6%であった。語葉ごとの正答率は、
高い方から)1慣に、 「おろそかJ100 %、 IV¥ちずJ98%、 「おぼろなJ95%、次いで「し¥てつく」






















語葉ごとの正答率は、 「ひたすらにJ 1かたくなJ 1かろうじて」が90%台、 「し¥やおうなし」























との正苔率を見てみると、イやるせないj iかけがえのないj i洗い l¥j il¥さかしリ
20%であっ山。は90%台、 「矢つぎばやjが、 il¥きj 、 「人となりj 、 「日よりj
以下、正答率の低い三語について考察を加えてみる。




















との正答率は、 「ま も高く90%、 「かんばしいJが82%、 fきままにJが80%、





「うるおうJ rことごとく Jについては、文艇の中で正しく使えないといった頬向が見られる o
f干ばつも心配されたが、かなちうるおっていたj のように、語の対応関係ι不足がある









設問方法でいえば「文の中の( )内に適語を入れる形式j 、 「
















A ①ユニーク (93同) ②リアル (100%) ③スタンス (83%) ④メディア (91見)
























A段階の上位から「イベン卜J99%、 「レイアウト J96%、 「ユーモアJ94%、以下「ニーズJ87 

































































4語、 B段揺が 3語、 D段搭が!
〕するJ 、 f黄任感、が〔欠如)するJ95%、 「金もうけに〔
るJ88%の正答率であった。 I執着Jについては、設問}
と低かったにもかかわらず、本設問で92%と高率で、あっ~。
りなかったものと考える。 B段階の語は、 「規律J 弘、 f情緒J75%、 f余暇J69 
%であった。誤答としては、 (規律〕ある行動Jの代わりに「秩序Jを選んだ者が全体の20%、












(95完) ②威厳(銘記) (83覧) (93覧)
C (47覧) (57%) (57出)
D !③明朗仏語)

















の〔捜索JJ 93%、 r [威厳〕が備わる」
あり、イ・ウ共に r[静寂〕を絞っ
r [静粛〕を破ってJ (誤答)とする




















C段階の語は「寛容J r過失j が臼%、 「資質 i体裁」が56%、 f奇問日」が54%であった。 r寛
の誤答として、 「甘受Jが21%、 「勘弁j が1 いた。 i甘受」は「受Jの字;こ引かれたのであ
ろう。 i過失j についてはお%が f失態Jを、 f資質」ではが「才覚j を選択している。
















「共存」については、 IAとB (と)が共存するJ 1 AがBと共存するJ 1両者が共存する」など
の表現で、概ね適切に用いていた。 1共存共栄」とした例が l例あった。
「支障」の用例は、多い順に「支障が出るJ 1支障を来すJ 1支障が生じる」であった。






















②栄枯盛衰 ③手前みそ ④八方ふさがり ⑤あぶはちとらず


































九割を超えた語句が、 「さじを投げるJ97%、 fぬかに釘J93%、 「すみに置けないJ90%の西語
である。これもの四語は、いずれも日常生活の中で債いこなされている語句といえよう。




B 段階に る は、 の功名J75%で、 j は?害IJを切る69%。

















自置く」が60%である。 i育水のp車Jは、韓告の故事( w史記~ )を知らないと解答が得難い問であ
る。 i-呂置く」は、囲碁{こ由来する詰裳であるが、中学生にはなじみの無い語句のようである。







































































i c i星霜(39人) 風間 (35人)
LD !焦眉 (5]人)
比較的よく読めるという結果が出た。しかし、内容を精査してみると、問題も多々ある。




















l完壁 虫日 以心伝心 ( 1州)
[寒心 屈指 啓蒙 失脚 指南 推敵




A ①しいる (96知) ②いぶかる (82知) ③心もとない (95出)
⑤しのびない (87知)
B ⑧やぶさか (64知)








































































C がれ (49先) 「夕焼けj をイメージするものを た場合





















































チュエーション、ストレス)、正答率は非常に高い。 rシチュエーションJ rストレス」は 100% 
正解であった。日常生活で使用する機会の多い語であり、完全に語嚢として定着していると思われる。













(9見) イデオロギー(山発) インスピレ…ション (80話)
B 





り高い正答率だといえよう。 iジェンダ-J (5 8 %)と「しトリックJ (59%)の2語がC段階
の正答率であった。この正答率の低さ辻全設問の中でも特に目立つものである。考えられる原因とし

















/てうドックス (84話) 口ジック (8話)
フィードパック (9弘) フェミニズム (8告発)
35 
金





















あったのだろう。設問 1-6 rゴンセンサス」、設問 1-7の「ジェンダー」と並べてみたと
きに、同様の頻向を示しているのがうかがわれる。もう…つの語、 「ノミリコニー ションJについては、
語の意味として「物事の変化・変動。物の変型、変種。」をあげた。これが設問として適切な意味で




B エゴイズム (72出) グローパル(民主)
C 
D 




ついては「このIJ ¥説の主題は、 j という書き出し、 「グ口…ノりれについて
、Jという書き出しを与えた。これは、使用した認の意味を理解して行文しているの
かどうか判断しにくい又な排除しようという日的であったが、使用場面を限定してしまうという欠点
もある。また、 1 5字から 30字という字数制限によって、あまりに短くて語の意味が理解できてい
るのかどうか、判別しにくいものは誤答として扱った。こうした点

































































(ダン〉場Jで、 61/8 0。こ I ~，はく J つきのもの。本来は f独控(セ












⑤快適 80/80 ⑦有頂天 80/80
76/80 
B I応醗 51/80 告:破天荒 57/80








f因縁Jを IJ京自j と混同した二こを選んだ者、 1 0判。
@は f架空Jと「違和感J という語であるが、 80/8 0で完壁。披露」、
8 0でほぼ定着。④ I}芝、離打、 「車交差Jo 51/80と意外な結果。 I……作品









A I遊説 67/80 竜頭蛇尾 78/80
B 57/80 63/80 ⑤温故知新的/80 57/80 
C 43/80 47/80 
な選ぶ設問である。
い。詮43/8 0で、この訴を理解していない者が多いことが分
る。選択妓ア「非常に冷酷で人間昧がないこと。 Jを選んだ、者、 18名。エ f冷淡で人として
に欠けること。 Jを選んだ者、 18名であった。②は f光絵Jo 57800 イ「善と悪。 J 1 2名。
ウ「性格の裏表。 J6名。ア f日なたと日設。 J5名。 r光陰矢のごとしj ということわぽは定着さ
せたい。 φ「盟関Jo 47/80であるが、ア rJ誌のたよりJも f顧問Jと言い換えられるので、
として不成立。今日の反省点の一つである。アは 21 で、合計 68名が正解ということになる。
f忠告やしきたりJとした者、 γi名。 r遊説Jo 67/80。イ rJ按び半分の真実IJさに欠ける
j を選んだ者、 1 2名。
閉を読んでいない証左であろう。 r遊説j




てよい。ただし、 r の意味合いが分かっていない。⑥「話故知新Jo 60/80。エ「
を知り、どちらも大事にすること。 Jを選んだ者、 1 5名。 r温故知新Jと
いう語を知ってはいるが、正確に意味を押さえていないためである。① f呉越同舟J0 5 7 8 0。
ア「仲の良い者も悪い者もみな向じ場所にいること。 Jを選んだ者、 12名。イ「仲の良い者どうし









者は多い。ただし、 21/8 0で、慣用的に誤用していると考えられる。顕著な誤答は、 「雪辱を晴



















































? 78/80 うつつな抜かする9180 口裏を合わせる 761お
日 これ見よがし 50/80 再刃
60/80 
51/80 










??? ? ?? ?
葉
A !高嶺の花山O 襟を正す問。 隣をかむ川O








































2 -5、2-7でそれぞれ 8問中 7問および6問と、高い率を示した。また、問い方がやや高度な 2
-6、2-8においても、 Aに区分される項目が、 2-6で8問中 3問、 Bに区分されるもの 4問、
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